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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa bahwa tesis dengan judul “Analisis Tarakib 
Syai’ah Buku Al-Arabiyyah Bayna Yadayka dan Implementasinya melalui Model 
Discovery Learning dalam Pembelajaran Nahwu di Universitas Pendidikan 
Indonesia” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas penyataan ini, 
saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya 
saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
 
Bandung,  Juli 2016 
Yang membuat pernyataan, 
 
 
Diadara Sholihati Iskandar 
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 الإقرار
 الرساجلة بعنوان "تحليل الت اكيب الشاجئعة لكياجب "العربية برن 
ّ
أعلنت أن
م باجلاكتشاجف في تعليم علم النحو بجاجمعة 
ّ
يديك" و تطبيقهاج بوسيلة نمودج اليعل
ل جهدي تماجماج، و أناج لا إندونيتياج الت بوية". هذه الرساجلة و جميع محيوياجتهاج من عم
أفعل الانيجاجل أو النقل بطرق لا تيفق مع أخلاقياجت العلوم التاجئدة في المجيمع 
العلمي. و هذا الإعلان، فأناج على اسيعداد ليحمل المحاجظرة المفروضة علّي إذا 
اكتشفت في وقت لاحق انتهاجكاج للأخلاق العلمية في هذه الرساجلة، أو أن هناجك 
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